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Abstract
© Published under licence by IOP Publishing Ltd. The relevance of the study of the impact of the
introduction  of  robotics  to  improve  production  efficiency  is  that  it  affects  the  level  of
development of domestic engineering. The article offers an economic justification of the use of
the robot to automate the process of electrochemical machining of workpieces, in order to
improve the quality of parts and improve production efficiency.
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